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 ﭼﮑﯿﺪه
ش ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﻮد ﻓـﺮد ﮔـﺰار ﻫﺎی ﻓﺮدی را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮان ﺗﻔﺎوت ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ از آن : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در )R-QPE(ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧﮏ ﻓﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺶ ﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺠاﻋﺘﺒﺎر  ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮد ﺳﻨﺠﯿﺪ،  ﻣﯽ
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی  ﮔﺮوه
. ﯾﺎدﺷـﺪه ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  آزﻣﻮنﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﻔﺮ زن و ﻣﺮد در ﮔﺮوه  2121  : ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
 ﻧﻔـﺮ از 101 ،ﭘـﺲ از آن  ﻣﺎه  ﺗﺎ دو  ﯾﮏ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎ  دادهﯾﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ وﺗﺤﻠﯿﻞ ادﺳﺖ آوردن ﺿﺮ ﻪ ﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺑﺮای ﺑ ﺗﺤ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ﻫﻢ .ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ آزﻣﻮن ﻫﺎ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﻪ ،اول ﻪﻫﺎی آزﻣﻮن ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﺗﻮﺳﻂ دو رواﻧﺸﻨﺎسﻫﺎ ﻣﻮدﻧﯽزآ ﻧﻔﺮ از 001،  اﯾﻦ آزﻣﻮنﯽﯾآوردن ﺿﺮﯾﺐ روا
 ﮔﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺶ  آزﻣﻮن و ﺑﺎزآزﻣﻮن ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﺎیﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎی ﮐﻤﯽ  ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺮه ﻫﻢ. دﻫﻨﺪ  در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽR-QPE 
ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺳﻨﺠﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ، ﻣﻘﯿﺎس ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی  ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻪدو ارزﯾﺎب در ﻣﺮﺣﻠ 
 ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ N ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ E ﻋﺎﻣـﻞ ، ﺟﺪا اﺳﺖ  ﮐﺎﻣﻼً Pاز ﻋﺎﻣﻞ  Eﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
 هدﻫﻨـﺪ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﺸـﺎن دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻫﺎی ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮد  دﯾﺪه ﻣﯽP  و Nﻣﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰی دارد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮا
 .  اﺳﺖN و E ، Pﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  A و  C ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎس
 . اﺳﺖﻣﻄﻠﻮب دارای ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ R-QPE  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 







رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ اﯾـﻦ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎری از 
 ﻪﻫـﺎی ﻓـﺮدی را ﺑـﺮ ﭘﺎﯾ  ـﺗـﻮان ﺗﻔـﺎوت ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣـﯽ 
 ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧـﻮد ﻓـﺮد ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً  وﯾﮋﮔﯽ
 و آﯾﺰﻧـﮏ، 1آﯾﺰﻧﮏ )ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﺪازه ﮔﺰارش ﻣﯽ 
 (.5891
  ﮔﺮاﯾﺶ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ را ﮔﻮﻧﻪ ﯾﻮﻧﮓ دو 
وی اﯾـﻦ دو ﮔـﺮاﯾﺶ را . ﺳـﺎﺧﺖدر اﻧﺴـﺎن ﻣﻄــﺮح 
ﮐﻪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﯾﻮﻧﮓ . ﻧﺎﻣﯿﺪ  2ﯽﮔـﺮاﯾ درون -ﮔﺮاﯾﯽ نﺑﺮو
 ﺑﻪ ﺧﺎرج، ﮐﺸـﺶ ﺑـﻪ 3ﮔﺮا ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﯿﺒﯿﺪو ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮون 
 ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﺷـﺨﺎص،  و ﺳﻮی روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
ﮔﺮا در ﻗﻄﺐ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ درون ﺷﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار دارد و در آن ﺟﺮﯾـﺎن ﻟﯿﺒﯿـﺪو رو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮون 
 و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻫﻨﯽ، ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی درون دارد 
ﯾﻮﻧـﮓ ﭼﻬـﺎر ﮐـﻨﺶ . (0691، 4ﮐﺎرﯾﮕﺎن )ﺧﻮرده اﺳﺖ 
ﻋﻘﻼﻧـﯽ، )رواﻧﯽ را در رﻓﺘﺎر آدﻣـﯽ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺳـﺎﺧﺖ 
 دو( 2591، 0791) آﯾﺰﻧـﮏ .(ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺣﺴﯽ و ﺷﻬﻮدی 
ﮔﺮاﯾـﯽ و  روند -ﮔﺮاﯾـﯽ ﻌـﺪ ﻣﻬـﻢ و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ، ﺑـﺮون ﺑ
را  (ﺛﺒـﺎﺗﯽ  ﺑﯽ -ﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ﺛﺒﺎت  ﻫﯿﺠﺎن)ﮔﺮاﯾﯽ  ﻧﮋﻧﺪی روان
ﻋــﻮاﻣــﻞ در ﺗـﻮﺻﯿــﻒ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿـﺶ از 
ﺳـﻮﻣﯽ از ﭼﻨـﺪی ﺑﻌـﺪ ﭘـﺲ از وی . داﻧﺴـﺖ ﻣـﺆﺛــﺮ 
 از دو ﺑﻌـﺪ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ارا ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ 
 )P( “5ﮔﺮاﯾـﯽ ﭘﺮﯾﺸـﯽ  روان”اﯾــﻦ ﺑــﻌﺪ  .ﺷﻤﺎر آورد  ﺑﻪ
 (.5891و آﯾﺰﻧﮏ،  آﯾﺰﻧﮏ )ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ
دﺳـﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧـﮏ  ﻣﻘﯿﺎس
ﻫـﺪف  ﺑـﺎ و ﺑـﻮد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺪه از ﭘﻨﺠﺎه ﺳـﺎل دﺳﺖ آﻣ  ﺑﻪ
اﯾـﻦ . ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎد اﺻـﻠﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺖ  اﻧﺪازه
ﻫﺎی ﮐﻤّﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد اﻓـﺮاد،  ﺑﻨﺪیﻫﺎ از درﺟﻪ  ﻣﻘﯿﺎس
ﻫـﺎی  آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ،  ﺑﺮرﺳﯽدوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن، 
ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﻫـﺎی زﯾﺴـﺖ ﭘﺴﯿﮑﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾــﮏ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
 (. 5891آﯾﺰﻧﮏ و آﯾـﺰﻧﮏ، ) اﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﻪ اﻣﮑﺎن ( 2831)وﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎ
ﺑﺮرﺳـﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ روی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟـﻮان را  R-QPE
ﻫـﺎ اﻧﻄﺒـﺎق  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻪﺗﺮﺟﻤـ وی ﭘـﺲ از . ﻧﻤـﻮد
ﯽ ﻣﺤﺘـﻮا ﯾ  ـرواﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺷ زﺑﺎن
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ  روی ﯾـﮏ ﮔـﺮوه از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ   وﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺎی ﺗﻬـﺮان و ﺷـﯿﺮاز  داﻧﺸﮕﺎه
ﯽ ﯾدر ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟـﻮان اﯾﺮاﻧـﯽ دارای ﭘﺎﯾـﺎرا  R-QPE 
 ﻫـﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی آﻣﺎری، ﻋﺒﺎرت  ﻪﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾ 
 .ﮐﺮداﺻﻼح را  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ دو 
ﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮن 
 ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺎیﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ روی ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﭘﺮوژه
اﺑﯽ و ﻫـﺎی اﺿـﻄﺮ ﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ، اﺧﺘﻼل  اﺧﺘﻼلﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ 
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ،ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ  اﺧﺘﻼل
 .ﻧﻤﺎﯾﺪ  را ﺿﺮوری ﻣﯽR-QPE
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ   R-QPEﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﯽﻫـﺎﯾ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﺎرﺑﺮد 
ﺳـﻨﺠﺶ  ﻪدر زﻣﯿﻨ  ـرا رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن  ﻨﯽ و ﯿ ﺑﺎﻟ ﺎنرواﻧﺸﻨﺎﺳ
ﮐﻮﺷـﺶ ﺷـﺪه  ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ  در .ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﻫـﺎی ﯽ ﺻﻮری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﯾروااﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ﻫﻨﺠﺎری ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی هﯽ، ﻧﻤﺮ ﯾﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و روا 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻦﯾ  ـﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ا ﻫـﺎی و ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس 
 ﻣﻬﻢ در ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آﯾﺪ دﺳﺖ  ﺑﻪ
 1. دﺷﻮاﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ 
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 ﺳـﺎﻟﻪ 51 ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و زن 2121ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﮐـﻪ ﻧـﺪ ﺑﻮدﺗﻬـﺮانﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮ  از ﻣﻨـﺎﻃﻖو ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
از ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﺷـﻬﺮ  ﺗﺼـﺎدﻓﯽ -ایﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ  ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل، دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺗﻬﺮان 
 . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪ
 : ﻫـﺎ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﺳـﻮم ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ، ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽداﺷـﺘﻦ 
  و ﻋﻘـ ــﺐ ﻣﺎﻧـ ــﺪﮔﯽ ذﻫﻨـ ــﯽ راﻫﻨﻤـ ــﺎﯾﯽ، ﻧﺪاﺷـ ــﺘﻦ 
ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه، . ﺎی ﻣﻐﺰی ﻫ آﺳﯿﺐﻧﺪاﺷﺘﻦ 
ﺑﺴـﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ و ﮔﺰارش ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ 
 .ه اﺳﺖﺷﺪ 
 _______________________________________
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ﻫﻔﺖ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ دارای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ 
، در  اﻧﺪ ﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ را داﺷﺘ ﻪﺗﺠﺮﺑﮐﻪ 
در اﯾـﻦ . ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ  ﯽﺳﺎﻋﺘﻪ آﻣﻮزﺷ دو دو ﺟﻠﺴﻪ 
ﺷـﺪه و ﻫﺎی اﻧﺘﺨـﺎب  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ هﻫﺎ ﺷﯿﻮ  ﺟﻠﺴﻪ
ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آزﻣـﻮن، وارﺳـﯽ 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮان  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﯾﻨـﺪ آﻓﺮو   1روش ﺑﺎزی ﻧﻘﺶﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .آﻣﻮزش داده ﺷﺪ 
ﮐـﺎر ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮان، ﺳـﺎزی ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎن . ﮐﺎر، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺪ 
 ﻧﮑـﺎت ﻻزم در اﺧﺘﯿـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار هﮐﺎرﺗﯽ درﺑﺮدارﻧـﺪ 
 . ﮔﺮﻓﺖ
 زﯾـﺮ ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰار ای ﮔﺮدآوری داده ﺑﺮ
 :ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
 ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻪﻧﺎﻣ  ـﭘﺮﺳـﺶ ﻓﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪه  -اﻟﻒ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ وﯾﮋﮔﯽ )R-QPE(:آﯾﺰﻧﮏ 
 : ﺳـ ــﺎﺧﺘﻪ ﺷـ ــﺪه و دارای ﺷـ ــﺶ ﻣﻘﯿـ ــﺎس اﺳـ ــﺖ 
، ﮔﺮاﯾـﯽ ﭘﺮﯾﺸـﯽ  روان( 2)، ﮔﺮاﯾﯽ درون -ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون( 1)
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ( 5) ،2ﺟﻮﯾﯽ ﺟﺮم( 4)، ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﮋﻧﺪی روان( 3)
 .4ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ( 6) و 3اﻋﺘﯿﺎد
 ﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾ  ـﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾ -ب
ﺰﻧـﮏ ﯾﺘﯽ آﯿ ﺷﺨﺼـﻪﯾـ ﻧﻈﺮﻪﺑﺮﭘﺎﯾـ :ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧـﮏ
ﮏ ﻓﻬﺮﺳــﺖ وارﺳ ــﯽ ﯾ ــ، (1991 ،آﯾﺰﻧ ــﮏ و آﯾﺰﻧ ــﮏ)
ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ  ﺎسﯿﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘ  ﮋﮔﯽﯾ و هدرﺑﺮدارﻧﺪ
ﺘﯽ ﻗﺮار ﯿ ﺷﺨﺼ ﻪﺎﺑﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒ ﯾﻪ ﺷﺪ و راﻫﻨﻤﺎی ارز ﯿﺗﻬ
ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم  ﺳﺎﺧﺘﺎرﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
 . ﺷﺪ
 ﻧﻔـﺮ از 101ﻫـﺎ ﺑـﺮ روی ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 1/5
ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠ  آزﻣﻮدﻧﯽ
. ﺑﻮدﻧﺪ، اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ 
 ﻧﻔـﺮ 001 ﺑﺎ ﯽﯾﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ روا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺖ  ﻫﻢ
و اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ  ﺷﺨﺼ ــﯿﺘﯽ ﻪﺎ ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻫ ــ از آزﻣ ــﻮدﻧﯽ
 ﮐﻤﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳـﯽ ﺑـﺮ  ﺑﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ  وﯾﮋﮔﯽ
. ﺑﻨـﺪی ﮐﻤـﯽ ﺷـﺪ درﺟـﻪ ای  درﺟﻪ ده ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس روی
دﺳـﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ  ه و ﻧﻤﺮ ﻫﺎ هاﯾﻦ ﻧﻤﺮ ﻣﯿﺎن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 




 ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
 . آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪولﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺲ در  ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ز ﺗﻮ 2در ﺟﺪول 
ﮔﺎﻧـﻪ دﯾـﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﺳـﻄﻮح ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺳـﻪ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
 
ﻫـﺎی  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ -1 ﺟﺪول
 (n=2121 )ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه
  ﺟﻨﺲ 
 ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه ﮐﻞ زن ﻣﺮد
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ 
 (81/07 )722 (91/08 )711 (71/7 )011  51-91
 (02/04 )742 (12/05 )721 (04/91 )021 02-92
 (32/09 )092 (42/08 )741 (32/01 )341 03-93
 (91/03 )432 (61/09 )001 (12/06 )431 04-94
 (71/07 )412 (71/01 )101 (81/02 )311  و ﺑﺎﻻﺗﺮ05
 (001 )2121 (84/08 )295 (15/02 )026 ﮐﻞ
 1
ﻫـﺎی  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ -2 ﺟﺪول
 ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺷﻐﻞﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ   
   ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت
 (8/09 )801 زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ 
 (93/03 )674 دﯾﭙﻠﻢ 
 (15/08 )826 ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﭙﻠﻢ 
   ﺷﻐﻞ
 (64/2 )065 ﮐﺎرﻣﻨﺪ 
 (51/00 )281 ﭘﯿﺸﻪ آزاد 
 (3/02 )83 ﻣﺪﯾﺮ/ ﻣﻬﻨﺪس/ دﮐﺘﺮ 
 (0/2 )2 ﮐﺎرﮔﺮ 
 (71/02 )902 داﻧﺸﺠﻮ/ آﻣﻮز داﻧﺶ 
 (64/02 )141 دار ﺧﺎﻧﻪ 
 (1/04 )71 ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ 
 (5/02 )36 ﮐﺎر ﺑﯽ 
 _______________________________________
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ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری ﻣﻘﯿﺎس   ﻧﻤﺮه 3در ﺟﺪول 
ﺳـﻨﯽ ﻫـﺎی ﺟﻨﺲ و ﮔـﺮوه ﺗﻔﮑﯿﮏ  ﺑﻪ R-QPE ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر،  هدﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن 4ﺟﺪول . ه اﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺮ   R-QPE ﻪﮔﺎﻧﻫﺎی ﺷﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﻘﯿﺎس  ﺣﺪ
 .اﺳﺖﺟﻨﺲ ﺣﺴﺐ 
دﺳﺖ آﻣـﺪه در ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ  ﺿﺮﯾﺐ
 -ﮔﺮاﯾـﯽ  ﺑـﺮون :ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑـﻮد ﻫﺎی ﺷﺶ  ﻣﻘﯿﺎس
 ،0/67ﮔﺮاﯾـــﯽ  ﯽﭘﺮﯾﺸـــ ، روان0/88ﮔﺮاﯾـــﯽ  درون
، 0/39، ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑ ـﻪ اﻋﺘﯿ ـﺎد 0/88ﯽ ﮔﺮاﯾ ـ یﻧﮋﻧ ـﺪ روان
 .0/59 و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ 0/39ﺟﻮﯾﯽ  ﺟﺮم
ﮐﻤﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎس 
، 0/97ﮔﺮاﯾـﯽ  درون -ﮔﺮاﯾـﯽ  ﺑﺮای ﺑـﺮون ،آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
، ﮔـﺮاﯾﺶ 0/68ﮔﺮاﯾﯽ  یﻧﮋﻧﺪ  روان،0/67ﮔﺮاﯾﯽ  ﯽﭘﺮﯾﺸ روان
ﺮﯾـﻒ  و ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﺗﺤ 0/57ﺟﻮﯾﯽ  ﺟﺮم، 0/47ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد 
 .آﻣﺪدﺳﺖ  ﺑﻪ 0/17
 
 
 ﻪﻧﺎﻣ  ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ در  در ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎ  هﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻤﺮ   و و ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ( )DSﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف -3ﺟﺪول 
 ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  -ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  در ﮔﺮوهR-QPE 
 زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد ﺟﻨﺲ 
 L L C C  A A N N P P E E ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه
 9/96 8/04 41/20 11/66 01/08 01/11 41/10 11/30 7/01 7/20 41/80 21/37 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 01/73 9/42 41/19 21/55 11/86 01/79 51/20 11/79 7/97 7/28 41/98 31/95 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 51-91
 11/50 01/70 51/08 31/34 21/55 11/38 61/20 21/19 8/74 8/16 51/96 41/34 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 3/27 4/14 4/68 4/66 4/08 4/85 5/84 4/69 3/67 4/12 4/04 4/65 DS 
 9/29 8/26 21/06 11/14 9/99 9/47 21/37 01/76 6/55 6/82 31/81 31/07 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 01/95 9/92 31/65 21/53 01/69 01/66 31/67 11/07 7/24 7/91 31/89 41/84 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 02-92
 11/62 9/69 41/25 31/92 11/49 11/85 41/97 21/37 8/92 8/11 41/97 51/72 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 3/28 3/07 5/94 5/21 5/55 5/70 5/78 5/86 4/49 5/60 4/75 4/53 DS 
 11/91 9/71 21/36 9/98 01/60 8/35 21/28 9/68 5/67 5/10 21/26 31/80 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 11/27 9/17 31/44 01/06 01/08 9/42 31/86 01/07 6/73 5/35 31/53 31/47 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 03-93
 21/52 01/42 41/52 11/13 11/35 9/49 41/45 11/35 6/79 6/50 41/90 41/14 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 3/62 3/52 4/79 4/92 4/25 4/72 5/03 5/50 3/27 3/31 4/25 4/30 DS 
 11/82 9/55 11/83 01/27 9/23 9/63 11/66 01/76 4/26 5/10 21/87 21/92 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 21/00 01/61 21/82 11/75 01/71 01/21 21/17 11/65 5/42 5/95 31/86 31/60 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 04-94
 21/27 01/87 31/81 21/34 11/20 01/88 31/67 21/54 5/68 6/71 41/85 31/38 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 3/26 3/85 4/45 4/99 4/92 4/24 5/92 5/22 3/11 3/73 4/55 4/94 DS 
 21/63 01/19 11/66 01/31 9/83 8/88 11/47 9/18 5/72 5/01 11/96 11/18 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 31/40 11/76 21/46 11/01 01/62 9/67 21/18 01/38 6/40 5/18 21/65 21/96 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  و ﺑﺎﻻﺗﺮ05
 31/27 21/34 31/36 21/60 11/41 01/46 31/88 11/58 6/18 6/35 31/44 31/85 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 3/34 4/70 4/99 5/71 4/54 4/47 5/34 5/64 3/98 3/58 4/34 4/57 DS 
ارﺗﺒـﺎط ،  R-QPEﮔﺎﻧـﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ ﺑﺮای رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس 
ﻫـﺎ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻤـﯽ ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﯿﺎن ﻧﻤـﺮه 
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ و ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺮای  ارزﯾـﺎب
، 0/57ﮔﺮاﯾﯽ  ﯽﭘﺮﯾﺸ، روان 0/48ﮔﺮاﯾﯽ  درون -ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون
 ،0/07، ﮔ ــﺮاﯾﺶ ﺑ ــﻪ اﻋﺘﯿ ــﺎد 0/37ﮔﺮاﯾ ــﯽ  یﻧﮋﻧ ــﺪ روان
 .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/37 و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ 0/86ﺟﻮﯾﯽ  ﺟﺮم
ﻫـﺎی ﺷﺸـﮕﺎﻧﻪ در  ﻣﻘﯿـﺎس 1ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ 
 . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ5ﺟﺪول 
ﺑﻮدن   ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮک ،N و E ، P ﺑﺎ A و   Cﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻫﺎی آزﻣـﻮن در اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس  ﻋﺒﺎرت
 ﮐـﺎﻣﻼ ًEﻋﺎﻣـﻞ . ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  ﺗﺒﯿﯿﻦA و   Cﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  Nو ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ( <p0/100) اﺳﺖ  Pﺟﺪا از ﻋﺎﻣﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﻢ. ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی دارد 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﯿﺎس  ﺳﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﯿﺎس.  دﯾﺪه ﺷﺪP  و N
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻦ . ﺗﺤﺮﯾﻒ دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد 
 .ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮﯾﻒ از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد
 
 R-QPEﻫﺎی  ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﮐﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و  هﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻤﺮ  و و ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎ -4ﺟﺪول 
 (n=2121)
 ﮐﻞ زن ﻣﺮد  ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس
 31/63 31/53 31/71 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 E 31/16( 94/4) 31/17( 4/45) 31/25( 4/54) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 31/78 41/80 31/78 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 6/42 6/03 6/00 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 P  6/74( 4/40) 6/36( 4/50) 6/23( 4/30) ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ
 6/07 6/59 6/46 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 21/51 31/02 01/19 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 N 21/64( 5/25) 31/56( 5/25) 11/33( 5/82) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 21/77 41/01 11/57 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 01/81 01/24 9/47 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 A 01/54( 4/27) 01/18 (4/87) 01/11( 4/36) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 01/17 11/91 01/74 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 21/02 31/20 11/21 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 C 21/84( 5/60) 31/24( 5/60) 11/95 (4/09) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 21/77 31/38 11/79 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 01/15 11/91 9/96 ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 L 01/27( 3/58) 11/84( 3/86) 01/00( 3/78) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 01/49 11/87 01/13 ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
 
     R-QPEﻫﺎی   ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس-5ﺟﺪول                           
 L C A N P E ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس
     1 0/30 P
    1 0/22 -0/11 N
   1 0/47 0/45 -0/52 A
  1 0/68 0/68 0/05 -0/20 C
 1 -0/02 -0/63 -0/21 -0/93 -0/11 L
 0/22 -0/31 -0/90 -0/11 -0/81 -0/31 ﺳﻦ
 ______________________________________ 
 noitalerroc -retni -1
 ﺚﺑﺤ
 و ﺳ ــﻨﺠﯽاﻋﺘﺒﺎرﻫ ــﺪف اﺻ ــﻠﯽ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ، 
 ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻪﻧﺎﻣ  ـﭘﺮﺳـﺶ ﻓﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ 
 و انﻣـﺮد )ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎی  ﮔﺮوه در )R-QPE(آﯾﺰﻧﮏ 
 ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ .  ﺑﻮد ( اﯾﺮاﻧﯽ ﺎنزﻧ
 ﺑﺮآﻣﺪه از 1ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ  ﺑﻪ )ﯽﯾروا
ﻫﺎی  ﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮهﮐﻤﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺑﻪ )ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ، (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 آﻟﻔـﺎی ﻪﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒ )2 دروﻧـﯽﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ، (آزﻣـﻮن ﺑـﺎز
  ﺳﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری ﮔﺮوه ﻫﺎی ه ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ﺟﺪول، (ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
 . ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻪﯾاراو در دو ﺟﻨﺲ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ، (E)ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری ﺑﺮون  هﻧﻤﺮ
ﮐﻢ از ﻣﯿﺰان اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﻓـﺮاد  ﮐﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ 
ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻦ و . ﺷﻮد ﻣﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﮐﻨـﺪ ﯾﯿﺪ ﻣـﯽ ﺄﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮض را ﺗ  ﺑﺮون
ﺑـﻮدن، از ﺟﻤﻠـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )ﮔﺮاﻫـﺎ ﻫـﺎی ﺑـﺮون  وﯾﮋﮔﯽ
ﻫـﺎ در و ﮐﺎﻫﺶ اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ( ﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﺤﺮک  ﻫﯿﺠﺎن
رﺳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  ﺑـﻪ ﭘﺬﯾﺮﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺗﺒﯿﯿﻦ 
 (.  5891 ،3ﺗﻮن ﻟﯽ)
 ﮔﻮﯾﺎی آن (P)ﮔﺮاﯾﯽ  ﭘﺮﯾﺸﯽ وانﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری ر  ﻧﻤﺮه
اﯾـﻦ . ﺷـﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻢ ﻣﯽ 
 ﭼﻬـﺎرم زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺤﺴـﻮس ﻪوﯾﮋه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺗﺤﺮﯾـﻒ و ﻣﻘﯿـﺎس . اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾـﻦ ﻓـﺮض اﺳـﺖ  ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
اﻓـﺮاد  رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ در ،رﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ  ﻣﯽ
ﯽ ﺑﺮﺧ ـﻫـﺎی ﺳﻮ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﻢاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﯾﺎﺑﺪﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﺎ
 (1891) 5دوﮔـﺎل و ﻣـﮏ  4ﮔﻮرک ﻣﮏﭼﻮن  ﻫﻢﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
  .اﺳﺖ
 ﻧﺸـﺎن (N)ﮔﺮاﯾـﯽ ﻧﮋﻧـﺪی ﻫﺎی ﻫﻨﺠـﺎری روان  ﻧﻤﺮه
 اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در زﻧﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣـﺮدان اًدﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ  ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ . ﺷﻮداز ﻣﯿﺰان آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ 
ﻓﺰوﻧـﯽ . ﺪﻨ  ـﮐﻨ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ 3ﺟﺪول ﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ 
دﻟﯿﻞ آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ زﻧـﺎن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در زﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ 
ﻫـﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﭘﺬﯾﺮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ 
 و 8، ﻫﻤﺴـﻠﯽ  و ﮐـﻼرک (6891) 7 و ﻓﺮﻧﻬﺎم 6ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎﻧﺘﺮ 
   .اﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده( 7891) 9 ﮐﻼرک-ﻧﺎﺳﻮن
ﮔﻮﯾـﺎی  )A( ﺎداﻋﺘﯿ  ـﺑـﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری ﮔـﺮاﯾﺶ  ﻧﻤﺮه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ . ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻢ 
ﻫـﺎی ﻟـﯿﮑﻦ ﻧﻤـﺮه .  ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳـﺖ ،ﺑﺎ ﺳﻦ 
 ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ (C)ﺟﻮﯾﯽ  ﻫﻨﺠﺎری ﺟﺮم
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻦ، . ﯾﺎﺑﺪﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳـﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ . ﮐﻨﺪاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ 
 .ﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖدر زﻧﺎن ﺑ
 ﮔﺮاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ Lﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری  ﻧﻤﺮه
اﯾـﻦ . ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖ در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳـﺖ 
. ﯾﺎﺑـﺪ  ﻣﯽ ﯽوﯾﮋﮔﯽ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻓﺰوﻧ 
ﻫﺎ اﯾـﻦ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮه 
ﻫـﺎی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻓﺮض را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ 
اﯾـﻦ   ﺑـﺮ آﻧﺎن. ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ ( 1991 )آﯾﺰﻧﮏآﯾﺰﻧﮏ و 
 ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺨﺘﮕـﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻧﺪﺑﺎور ﺑﻮد 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﮔﯿﺮددﯾﺪه ﻣﯽ ﺎﻫﺎ را ﻧ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ  ﻣﯽ
ﺗﺮﻫﺎ در آﺷﮑﺎر  ﺟﻮان ،رﺳﺪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﯽ
. اﻧـﺪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ 
ﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻮﯾﯽ ﭼﺮاﯾﯽ  ﭘﯽ
 1 .  اﺳﺖ
ﻫـﺎ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎی آزﻣﻮن و ﺑﺎزآزﻣﻮن ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
.  دارای ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪR-QPEﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ  ﻣﻘﯿﺎس
ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آﯾﺰﻧـﮏ و ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
دروﻧﯽ، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دﻟﯿﻞ  ﺑﻪ .ﺧﻮان اﺳﺖ  ﻫﻢ( 1991)آﯾﺰﻧﮏ 
 . وﺟﻮد دارد  ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎرت
ﻫـﺎ و  ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻧﻤـﺮه
 ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻪﯽ دو ارزﯾـﺎب در ﻣﺮﺣﻠـﻫـﺎی ﮐﻤّـ ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﻫـﺎ  ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺌـﻮری، ﻣﻘﯿـﺎس دادﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺸـﺎن 
 هدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎناﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﺳﻨﺠﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ  وﯾﮋﮔﯽ
آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧﮏ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان رواﯾﯽ ﺧﻮب 
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ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 Eﻋﺎﻣـﻞ .  اﺳﺖ P از ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا  Eاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ .  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﻧـﺎﭼﯿﺰی دارد Nﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ 
اﯾـﻦ . ﺷـﻮد  دﯾﺪه ﻣﯽ P و Nﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده (1991)و آﯾﺰﻧﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ آﯾﺰﻧﮏ 
 .  ﺧﻮان اﺳﺖ ﻫﻢ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎی دروﻧـﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﺎی   ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسAو  C ﻫﺎی  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎسهدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدن .  اﺳﺖ  N و E ، P
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ . ﻫـﺎ اﺳـﺖ  آزﻣﻮن در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻋﺒﺎرت
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ . ﺳﺖ ا ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ A و C ﺑﺎﻻی
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ( 1991)آﯾﺰﻧـﮏ و ﻫﺎ و ﮔﺰارش آﯾﺰﻧﮏ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .وﺟﻮد دارد
ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ آزﻣﻮن  ﺑﻬﺮه
 ﻫـﺎی ، از دﯾﮕـﺮ ﻫـﺪف ﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب رﺷـﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ 
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓـﻖ . ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ 
ﺪن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در رﺳـﯿ ﻫﺎی ﮐﺎری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ 
ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻻزم ﺑـﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در آن ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ 
 . ﻣﺸﺎﻏﻞ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد
درﻣـﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎر روان 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫـﺪاف  ﻣﯽاز ازدواج ﭘﯿﺶ ﻫﺎی  ﻣﺸﺎوره
ﻫﺎی ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ زوج ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ . ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫ ــﺎی ﻣﻬﻤ ــﯽ را ﺑ ــﺮای ﻣﻮﻓ ــﻖ و ﺧﻮﺷ ــﺒﺨﺖ، ﺳ ــﺮﻧﺦ 
 راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺴـﺮﮔﺰﯾﻨﯽ از ازدواج و در ﻫﺎی ﭘﯿﺶ  ﻣﺸﺎوره
 .ﮐﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ
رو ﺑـﻮده ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ روﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
ﺑـﺮ روی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻬﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ . اﺳﺖ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﯽ در   ﮔﺮوهﻪﻫﻤ و هﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ . ﻪ اﺳﺖ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘ 
ﺑـﻪ دو دﻟﯿـﻞ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد، اﻣـﺎ اﺣﺘﯿـﺎط اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
ﺷﻤﺎر  ﺑﻪاز اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮑﯽ ﺑـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ( 1 :رود ﻣﯽ
  ،(1991، آﯾﺰﻧﮏآﯾﺰﻧﮏ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، )اﻧﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻮده 
 اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻬـﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽ ( 2
ﺗﻮاﻧﺪ درﻧﻈـﺮ  ﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﯽای از ﺑ آﻣﯿﺰه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
، اﺣﻤـﺪی اﺑﻬـﺮی، دﻫﻘ ـﺎن و ﮐﺎوﯾ ـﺎﻧﯽ )ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﺷـﻮد
ﺮی و ﻈ ـﮐﺎوﯾـﺎﻧﯽ، اﺣﻤـﺪی اﺑﻬـﺮی، ﻧ  ؛1831 ﻫﻤﮑﺎران،
ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻫـﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﻤﯿﻢ داده  .(1831، ﻫﺮﻣﺰی
 .اﻧﺠﺎم ﺷﻮداﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎ  ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺎﻣـﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻪﺑ
 در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان دارای )R-QPE(ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧـﮏ 
ﻫـﺎی اﯾـﻦ رواﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﻣﻘﯿﺎس 




ﻣﻠـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐـﺰ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﭼﻨﯿﻦ اﺟـﺮای آن  ﻫﻢ. ﮐﻨﯿﻢﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ 
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن، ﻫﻤﮑﺎریﺑﺪون ﯾﺎری ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺻﺎدق و 
 .  آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢﻪاز ﻫﻤ. ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد
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